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arquitectos architects Victor López Cotelo, Ángel Panero Pardo coordinadores de proyecto y obra project and work coordinators 
Isabél Mira Pueo, Adrián Martín Prieto colaboradores assistants Francisco García Toribio, Elena Lucio Bello, Lourdes Pérez Castro cliente 
client Fundación Laboral de la Construcción. Consorcio de la Ciudad de Santiago ubicación location of the building Pontepedriña de Arriba, 
Santiago de Compostela, España superficie construida total area in square meters 4.034,68 m² fecha finalización completion 2017 
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El conjunto original de la Antigua 
Curtiduría de Pontepedriña de Arriba 
es el encargado de marcar las pautas 
de su ampliación. 
La nueva edifi cación de naves indus-
triales se organiza en dos cuerpos 
longitudinales paralelos al río.
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Se alternan naves y patios con el 
fin de compartir actividades co-
munes al aire libre, favoreciendo 
un diálogo con el entorno.
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